




































































































( 1) 1998年選挙については、 UrsulaFeistlHans-jurgen Hoffmann. Die Bundestagswahlenanalyse 1998: Wahl 
des Wechsels. in: Zeitschrift fur Parlamentsfragen. Heft 2.1999. S.215ff.: Oskar Niedermayer. Die 
Bundestagswahl 1998: Ausnahmewahl oder Ausdruck langfristiger Entwicklungen der Parteien und des 
Parteiensystems? in:ders. (Hrsg.) . Die Parteien nach der Bundestagswahl 1998. Opladen 1999.. S.9f.: 




に、年平均失業者数は2.602.000人、 2.979.000人、 3.419.000人、 3.698.000人、 3.612.000入、 3.965.000人と増加
していった。 jahresgutachten1996/97 des Sachverstandigenrates zur Begutachtung der 
gesammtwirtschaftlichen Entwicklung. Deutscher Bundesrat. Drucksache 873/96. S.22: jahresgutachten 
1997/98. Deutscher Bundestag. Drucksache 13/9090. S.292. 312. 
( 3 )横井正信「第5次コール政権における財政・経済・社会保障構造改革とその挫折(I)J福井大学教育地
域科学部紀要第皿部、社会科学、第55号、 1999年、 16ページ以下参照。また、コール政権の諸計画につい
ては、 Berichtder Bundesregierung zur Zukunftssicherung des Standortes Deutschland. Deutscher 
Bundestag. Drucksache 1215620: Aktionsprogramm fur mehr Wachstum und Beschaftigung. in : 
jahreswirtschaftsbericht 1994 der Bundesregierung. Deutscher Bundestag. Drucksache 12/6676: 
Aktionsprogramm fur Investitionen und Arbeitsplatze. in: jahreswirtschaftsbericht 1996 der 
Bundesregierung “Vorrang白rBeschafti郡10ピ.Deutscher Bundestag. Drucksache 13/3601: Programm 
印rmehr Wachstum und Beschaftigung. Beschlus der CDU/CSU・Bundestagsfraktion.Text mit aktuali-
sierten Erlauterungen. Bonn 1996. 
(4 )横井前掲論文、 36ページ以下参照。





auserordentlichen Parteitages der SPD am 17. April 1998 in Leipzig." Arbeit. Innovation und 













































































































しては 1リットルあたり 6ペニヒ、暖房用石油燃料に対しては 1リットルあたり 4ペニヒ、ガス
に対しては1キロワット時あたり0.32ペニヒ引き上げることになっていたo 同時に、 1キロワッ
ト時あたり 2ペニヒの電気税を導入することも予定されていた。他方、環境税がエネルギー集約




























































































( 1 )連立交渉の経緯については、 KristinBergmann. Regierungsbildung 1998: Dokumentation der 





とした。 Steuerreform-Kommission，Reform der Einkommensbesteuerung. Vorschlage der Steuerreform-
Kommission vom 22.januar 1997." Petersberger Steuervorschlage" • Bonn 1997. Schriftreihe des BMF. 
H.61: Entwurf eines Steuerreformgesetzes (StRG) 1998. Deutscher Bundestag， Drucksache 13/7242: 
Entwurf eines Steuerreformgesetzes (StRG) 1999. Deutscher Bundestag， Drucksache 13/7480: Reimut 
Zohlnhofer. Die grose Steuerreform 1998/99: Ein LehrstUck fur Politikentwicklung bei 
Parteienwettbewerb im Bundesstaat. in: Zeitschrift釦rParlamentsfragen. Heft 2，1999. S.328.横井前掲論
横井:シュレーダー政権の改革政策(1) 49 
文、 83ペー ジ。



































































Der Spiegel. N r・.41.1998.S.34: FAZ vom 29. und 31.0ktober 1998: Die Zeit vom 29.0ktober 1998: 
Suddeutsche Zeitung (以下SZと略称)vom 6.November 1998: Hans D. Barbier. Der selbstgebastelte 
Keynes. in: F AZ vom 10.November 1998: Oskar Lafontaine/Christa Muller. Keine Angst vor der 
Globarisierung. Wohlstand und Arbeit fur ale. Bonn 1卯8.S.308f. 
(4) Aufbruch und Erneuerung-Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsvereinbarung zwischen der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bundnis 90/Die Grunen. Bonn. 20.0ktober 1998. S.9f. 
( 5) Ebd.S.1lf. 
( 6 ) Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002. Deutscher Bundestag. Drucksache 14/23: 








( 7) Entwurf eines Gestzes zum Einstieg in die okologische Steuerreform. Deutscher Bundestag. Druck-
sache 14/40. 







ら64%へと低下する見込みであった。 Entwurfeines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung (Rnetenreformgesetz 1999・RRG1999) . Deutscher Bundestag. Drucksache 13/8011. 
横井前掲論文、 85ペー ジ。
(10) Koalitionsvereinbarung， S.24. 
(11) Ebd.S.24f.: F AZ vom 20.0ktober 1998. 
(12) Entwurf eines Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeit-
nehmerrechte. Deutscher Bundestag， Drucksache 14/45. 
(13) Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der geringfugigen Beschaftigungsverhaltnisse.Deutscher 
Bundestag. Drucksache 14/280. 
(14) Ebd.: F AZ vom 19.und 20.November 1998: F AZ vom 23.januar 1999: F AZ vom 2.und 9.Februar 1999: 
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別措置の廃止等の形で主として企業の負担によって調達され、実質減税に関しては個人家計に重
点を置く方針がとられていた。 ω























































































































































































































































































Der Spiegel. Nr.44. 1998. S.2f.: Peter Losche und Franz Walter. Dic SPD: Klassenpartei・Volkspartei-
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Quotenpartei. Zur Entwicklung der Sozialdemokratie von Weimar zur deutschen Vereinigung. 
Darmstadt 1992.邦訳、岡田浩平訳「ドイツ社会民主党の職後史J、三元社、 1996年、 142、172-173、350
ペー ジ。 DerSpiegeI. Nr.44. S.24. 




vom 10.und 29Juli 1997: Zohlnhofer. op. cit. S.336丘






している。」といった批判も出された。 DerSpiegel. Nr.46. 1998. S.22丘:FAZ vom 7.November 1998. 
(4) FAZ vom 9.November 1998. 
( 5) F AZ vom 11.Februar 1999: SZ vom 11.Febru町 1999.
( 6) F AZ vom 26.November 1998. 
( 7) F AZ vom 20.0ktober 1998: F AZ vom 26.November 1998. 





の数字を突然持ち出したというラフォンテーヌの主張は必ずしも正しくない。 OskarLafontaine. Das Herz 
schlagt links. Munchen 1999. S.168f.: Koalitionsvereinbarung. S.IO: Deutscher Bundestag. 
Stenographischer Bericht. 3.Sitzung. Bonn. Dienstag. den 10.November 1998. Plenarprotokoll 14/3. S.5O 
(A) . 
(10) Erste Beschlussempfehlung und erster Bericht des Finanzausschusses. Deutscher Bundestag. Druck-
sache 14/125: Zweite Beschlussempfehlung und zweiter Bericht des Finanzausschusses. Deutscher 
Bundestag. Dnicksache 14/158: F AZ vom 5.und 19.Dezember 1998. 
(11) Dritte Beschlussempfehlung und dritter Bericht des Finanzausschusses. Deutscher Bundestag. 
Drucksache 14/442: FAZ vom 5.und 20.Marz 19鈎.




(13) Bild am Sonntag vom 4.0ktober 1998. 
(14) Lafontaine. op. cit. S.163f.: F AZ vom 12.Februar 1999. 
(15) F AZ vom 5.0ktober 1998. 
(16) FAZ vom 9.0ktober 1998: FAZ vom 30.November 1998. 
横井:シュレーダ一政権の改革政策(1)
(17) FAZ vom 12.0ktober 1998: FAZ vom 30.November 1998. 
(18) F AZ vom 25.und 26.November 1998. 
(19) F AZ vom 12.0ktober 1998:F AZ vom 10..l9.und 30.トk>vember1998 




くとも、 ドイツでは環境保護的税制改革は継続されるであろう。Jと述べていた。 FrankfurterRundschau 
vom 30.November 1998. 
(22) Koalitionsvereinbarung. S.6. 
(23) Deutscher Bundestag. Stenographischer Bericht. op. cit. S.59 (B) : F AZ vom 19.November 1998. 
(24) Lafontaine. op. ciしS.161.
(25) F AZ vom 19.und 25.November 1998 
(26) F AZ vom 25.und 3O.November 1998.実際に提出された法案では、賃金税が免除されるのは当該労働者が
基本的に他に積極的所得を得ていない場合に限るとされたものの、野党側からは免税対象の規定の仕方に
よっては基本法に違反する恐れがあるとして、憲法訴訟を提起するという普告もなされた。




町村分3億マルク)と予想されていた。 HeinzStuwe. Geringfugig unterschatzt. in: F AZ vom 2.Februar 
1999: Bericht Haushaltsausschussses (8.Ausschus) gemas!i 96 der Geschaftsordnung. Deutscher 
Bundestag. Drucksache 14/458. 
(28) Lafontaine. op. cit. S.l63: FAZ vom 25.November 1998. 









F AZ vom 20.0ktober 1998: F AZ vom 19.November 1998: F AZ vom 11.Februar 1999. 
(31) F AZ vom 5.Marz 1999. 
(32) F AZ vom 21.November 1998. 



















(34) F AZ vom 20.und 22.Januar 1999. 
(35) F AZ vom l.Dezember 1998; F AZ vom 8.januar 1999. 







































































































































































































































































































( 1) Lafontaine. op. cit. S.116f. 












Hombach. Aufbruch. Die Politik der Neuen Mitte. 2. Auflage. Munchen 1998. S.64f. 199f. 
なお、ラフォンテーヌのホムバッハに対する批判については、本稿第4章註 (54)参照。
( 3) Lafontaine. op. cit. 5.130f. 
(4) Ebd.，5.132f. 
















( 8) F AZ vom 23.Dezember 1998. 
( 9) Ebd.: F AZ vom 16.und 22.Januar 1999. 
(10) F AZ vom 15.und 16.Dezember 1998. 
(11) F AZ vom 23.Dezember 1998. 
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骨きを送付した。
(13) FAZ vom 23.und 26.]anuar 1999. 

















GUnter Bannas. Adenauers “Geschwatz von gestern" heisr bei Schroder “Alles hat seine Zeit" . in:
FAZ vom 28.Januar 1999. 
(17) F AZ vom 12.Februar 1999. 
(18) F AZ vom 3O.Januar 19叩:F AZ vom 4.und 11.Februar 19鈎.
(19) F AZ vom 12.Febru訂 1鈎9:V gl.Lafontaine. op. cit. S.15lf. 






(21) F AZ vom 5.0ktober 1998. 
(22) F AZ vom 20.0ktober 1998. 
(23) SZ vom 25.Februar 1999: Der Spiegel. Nr. 40.1999. S.130. 











11.Marz 1999; Lafontaine. op. ciにDerSpiegel. Nr.40. 1999. S.112f. 
(26) FAZ vom 3.November 1998: FAZ vom 9.Juni 1999.なお、ホムバッハの主張を詳述したものとしては、本
稿第3章註 (2)の著書も参照。
(27) Beitrag der Sozialistischen Partei zum Kongress der Sozialistischen Internationale. Der Weg nach vorne 
fur Europas Sozialdemokraten.Ein Vorschlag von Gerhard Schroder und Tony Blair. London. 8.Juni 1999. 
S.1. 
(28) Ebd. 
(29) Ebd~ S2f. 
(30) Ebd.. S.7ι 
(31) Ebd.. S.13f 
(32) Ebd. 












対する拒否と考えられた。JLafontaine. op. ci~ S.l84f. 
なお、 AnthonyGiddens. The Third Way. London 1998.邦訳、佐和隆光訳「第三の道」、日本経済新聞
社、 1鈎9年参照。








(36) FAZ vom 10.]uni 1999. 
(37) FAZ vom 14.Juni 1999. 
(38) F AZ vom 13.Juli 1999. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































いた。 Koalitionsvereinbarung，5.3f.: F AZ vom 10.Dezember 1998: F AZ vom 13. Januar 1999: 5Z vom 
17.und 26.0ktober 1998: 5Z vom ll.januar 1999. 
( 2) Bundesministerium der Finanzen， (hg.) ， Finanzbericht 1999， Bonn 1998， 5.81; Ders， Finanzbericht 
2∞0， Bonn 1999， 5.101. 



















であろう。JGerhard Hennemann， Ein Haushalt. der viele Vater hat. in: SZ vom 4.Mai 1999. 
( 6) F AZ vom 15.und 24.April 1999; F AZ vom 27.Mai 1999. 
(7) Bundesministerium der Finanzen (hg.) . Finanznachrichten 11/99， Bonn， 17.Mai 1999. S.3f.ただし、こ
の見積はあくまでも前回のそれと比較した噌減であり、実際の税収額が減少することを意味していたわけ
ではない。
( 8) F AZ vom 15 April 1999; F AZ vom 5.Mai 1999. 
(9) FAZ vom 27.Mai 1999. 
(10) Ebd.: F AZ vom 19.Mai 1999: F AZ vom 16.Juni 1999. 
(11) FAZ vom 15.ApriI1999; FAZ vom Mai 1999. 
(12) F AZ vom 22.April 1999. 
(13) F AZ vom 3.und 14.Mai 1999. 
(14) FAZ vom 3.Mai 1999; FAZ vom 18.Juni 1999. 
(15)環境税はその導入前から物価上昇を引き起こしており、このことも批判を招く原因となっていた。たとえ
ば1999年3月時点での暖房用灯油の価栴は、環境税導入前の駆け込み需要のため、前年同月に比べて8%、
1999年2月に比べれば24%も値上がりしていた。 FAZ vom 10.April 1999. 
(16) FAZ vom 3.Mai 1999; FAZ vom 9.Juni 1999. 
(17) FAZ vom 12.Mai 1999. 
(18) F AZ vom 25.Mai 1999. 
(19) FAZ vom 21.Mai 1999. 
(ω20ω) F AZ vom 10. ll.und 18.Ju山m而1吋i1999. 
(ω21υ) FAZ vom 1ロ2
(ω2幻)Ebd此.;F才AZvom 2幻I.Ma討i1悶999訟:F才AZvom 1叩0.，11.， 1悶8.u山md22.Jun凶i1999. 
(ω23ω) FAZ vom 9.M銭rロz19ω99訟:2初O.Ma剖i1ω9ω9. 
(24) F AZ vom 16.und 26.Februar 1999.ただし、保険料率の上昇は逆に実質所得の上舛を抑制するという側面
も持っていた。 FAZ vom 14.Mai 1999. 
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(25) F AZ vom 9.Marz 1的9.
(26) oF AZ vom 16.und 26.M溢rz1999. 
(27) FAZ vom 17.und 19.Juni 1999. 
¥ 
(28) F AZ vom 15.September 1鈎9.リースター案では、年金支給水準は2002年に66.3%に低下すると予想され
たが、前政権の案ではこのレベルに低下するのは16年後になってからであった。また、リースター案を実
行した場合、 2001年時点での年金保険財政の負担緩和額は170億マルク程度になると見込まれたが、年金支
給額は、前政権の計画よりも平均で50マルク程度少なくなると予想された。 HeinzSWwe， Muhsam ist der 





(30) Deutschland erneuern. Zukunftsprogramm zur Sicherung von Arbeit. Wachstum und sozialer Stab出凶L
S.lf.， 10.Vgl.， Deutscher Bundestag， Stenographischer Bericht. 47.Sitzung， Bonn， Donnerstag， den 24.Juni 
l鈎9.Plenarprotokolll4/47， S.3907 (D)丘
(31) Zukunftsprogramm， S.7( 
(32) Ebd. 
(33) Ebd.， S.5. 
(34) Ebd・，S.6f. 
(35) Entwurf eines Gesetzes zur Sanierung des Bundeshaushalts・Haushaltssanierungsgesetz(HSanG)・.
Deutscher Bundestag， Drucksache 14/1523. 








(37) Entwurf eines Gesetzes zur Fortfuhrung der okologischen Steuerreform， Deutscher Bundestag， 
Drucksache 14/1524: F AZ vom 26.August 19鈎.
(38) Entwurf eines Gesetzes zur Familienforderung， Deutscher Bundestag， Drucksache 14/1513.これによっ
て、子供の基本的な扶養にかかる費用を控除する児童控除3456マルク(夫婦の場合は倍額)と合わせた合
計控除額は、 16才未満の健常な子供を持つ夫婦の場合、 9936マルクに引き上げられることになった。
(39) Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften (Steuerbereinigungsgesetz 























Koalitionsvereinbarung. S.37: F AZ vom 8.Mai 1999: Lafontaine. op. cit. S.l71f.: Rudiger Schmitt-Beck. Die 
hessische Landtagswahl vom 7.Februar 1999: Der Wechsel nach dem Wechsel. in: Zeitschrift fur 
Parlamentsfragen. Heft 1. 2000. S.3丘









彼らにとっては他にどのような行動があっただろうか。JGeorg Paul Hefty， Die umgepflugte 
Parteienlandschaft， in: Ebd. 
(43) FAZ vom 16.Juni 1999. 
(44) F AZ vom 18.und 19.Juni 1鈎9.
(45) FAZ vom 22.Juli 1999. 
(46) FAZ vom 23.Juli 1999. 
(47) FAZ vom 24.Juli 1999. 
(48) F AZ vom 27.Juli 1999. 
(49) FAZ vom 31.Juli 1999: FAZ vom 2.August 1999.ただし、連邦参議院においてシュレスヴイヒ=ホルシユ
タイン州の動議を実際に支持したのはメックレンプルク=フォアポンメルン州とザールラント州のみであ
った。 FAZ vom 11.Au邸1St1999. 
(50) FAZ vom 29.Juli 1999. 
(51) F AZ vom 30.Juli 1999. 
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(52) FAZ vom 31.Juli 1999. 










迭しなくてはならない。JLafontaine. op. cit. S.l28f. 
(55) F AZ vom 27.August 1999. 











前回を1.2ポイント下回る得票率に終わった。 FAZ vom 14.und 21.September 1999: Jurgen R.Winkler. Die 
saarlandische Landtagswahl vom 5.September 1999: Die CDU erhalt die Macht zuruck. in:Zeitschrift白r
Parlamentsfragen. Heft 1. 2000. S.28丘:Karl Schmitt. Die Landtagswahlen in Brandenburg und Thuringen 
vom 5.und 12.September 199: Landespolitische Entscheidungen im SchJagschatten der Bundespolitik. in: 
Ebd.. S.43f.: Eckhard Jesse. Die Landtagswahl in Sachsen vom 19.5eptember 1999: Triumphale 
Bestatigung der CDU. in:Ebd.. S.69丘:Oskar Niedermayer und Richard Stoss. Die Wahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus vom 1O.Oktober 1999:Der gescheiterte Versuch einer politischen Wachablosung. in: 
Ebd.. S.86丘





Bannas. Personalfragen bringen den Bundeskanzler derzeit nicht um seine offenkundige Gelassenheit. in: 
FAZ vom 25.Juni 1999. 
(60) F AZ vom 2.August 1999: F AZ vom 1.September 1999. 
(61) F AZ vom 27.August 1999. 
横井:シュレーダ一政権の改革政策(1) 95 








のに一役目っている。JDer Spiegel. Nr. 40. 1999. S.24. 
(63) F AZ vom 7.September 1999. 
(64) Ebd. 
(65) Eckhard Fuhr. Was Schroder ubrig bleibt. in: Ebd. 
(66) F AZ vom 7. 9.und 13.September 1999. 
















たって存在しなくなったことを意味していた。 FAZ vom 13.April 1999; F AZ vom 9.0ktober 1999; F AZ 
vom 8. 9.und 10.Dezember 1999. 
